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PAF~TEOFICIAL
REAL DECRETO
l'ltESInKXCU DEL COSSE,lO llE MlXISTitUS
De acuerdo con mi Const'jo de Ministros,
Vengo en nombrar Presidente cid Consejo de Ad!):;·
nistraci6n de la Caja dc 1Tuérfanos dI' la Guerra, al Ca;.:.
t'in g<.::neral de Ejército D. ¡:ernando Primo de ¡-(iver;¡ y
Sobremontc, marcplés ele EsteBa.
Dado en Pa!¡:v:io {¡ ocho t1~ noviemhre de mil nn\'C-
d~ntos once.
A1)1'01-;SO
~~11ll't':·!(1t·:ltc 11~:1 ~'.J~l~l'jO tle ·~iilli:-;tr(I'~
Jo~(: (·\~.\l.EJAS.
so de Medina y Malegue, destinado actualmente en el re·
gimiento de Almansa número 18. . .
De real orden lo digo á V. E. para su CO:lOCIlTIlCnto y
efectos consiguientes. Dios guarde tí Y. E. muchos atll:".
l\Iadrid 9 de noviembre de 19i 1.
AOUSTIN Ll'(Jl'f~
Seiior Capitán g~neral de la cuarta regi6n.
Sellar Ordenador de pa~os de (; uerra.
.1f: •.~ \o,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biel!- n(;ln-
brar ayudante de campo del general eJe divisió!l !>. I,,~(,
Marvá y Mayer, Comandante general de Ingp.m:~"os (le
esta re~ión, al capitán de dicho cuerpo D. JOI;0. 1\lén y
Sola, de~tinado actualmente en el batal!(ín de Ferr:Jcarri:c:'.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci mir~nt(l y
erectos cOl\s¡guient~s. Dios guad~ á V. E. mUChOf¡ a,o:)8.
Madrid 9 de novi~mbre Je IgI1.
Señor Capitán generar de la primera región.






Excmo. Sr.: El J.~ey (q. D. g.) ha tenido á hien no"1'
br<l1' ayudante de campo del Genera: de la tercera divis:-ia
D. Eduardo Chacón y Pedemontc, al capitán de Cabalkda'
D. Pedro Cómez l,eyg¡:,nier, destinado actualmente en el
regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.0 del arma citar~<,.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimient(1 -;
electos consigll:_entcs. Dios guarde á V. E. muchos "i: --~:.
Madrid 9 de noviembre de 1~)[I.
,
Señor Capitán ~;eneral de 1:l segunda regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido (¡ hi~n nn-··l-
11rar ayudan le de ctimpo del Ceneral de la primera bri,ra-
da de la octava división, D. Enrique Alonso de Medini¡- y
I\'Ialegue, al t"niel'\te coronel Je hl"al1tería D. Isidro Aio.1-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado pOi' el inspec-
tor médico de 1." clase, en situación de-reserva, D. Al(re·
do Pérez y Dalmau, el Rey (q. D. g.l se ha servido anto-
rizarle para que fije su residencia en llarcelona.
De reaj orden lo digo á V. E. para su conccimientc y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aons.
Madrid 9 noviemb~'e de 19I1.
Señor Capitán general c!P. la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----------_....-..........._------~-
Eltado Mavor Central del Ei~rcito
CURSOS DE INSTRUCCION
(¡'rO/lill'. Excmo. Sr.: Ell vista de lo prop.:es1.o )1,)r
el coronel primer jefe del Centro Electrotécnico y de Co-
mUI)¡cacione.s militares, en escrito de 2 del corriente !l1('f',
el Rey ('l' D. g.) ha tenido á bien disponer se amplíe el
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SeccIón de A~mlnIstint~ü~ ')Hltnr
DESTINOS
------ III_IIr'- __.. _
S~ñor Ordenador de pagos de (juerra.
Señores Capitanes generales de la primera y ::icgunda re-
giones y de Melilla.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicita::io pGr los sub-
intendentes de sE'gunda clase de! cuerpo de btendencia,
Ú. l\Ianuel ConrC'tte y Méndez, dc la 1:' ;-:"ldencia militar
cl,~ l\lc1illa y O. Tom;'ís Ruiz y Pérez, de ~.. de la segunda
n:~i6n, el Rey (q. D. g.) se ha sen'ido ,':::;poner que el
primero de los citaelos jefes pase desti~' :].,':0 á la referida
intendencia militar dc la segunda l'egióG y el 5cg'unclo tí
la de .M:elilh.
De real orden lo digo ,l V. E. para. f ~onociDlientC) y
demás efectos. Dios guardc tí V. E. m' .. "'os años. Ma-
drid 10 de noviembre de 19II.
c:: -~enor •••
E~~CillO. Sr.: El R~)' (q. D. g.) ::le Íla sel'viLb aprobar
las comisiones de que V. E. .-lió cuenta á este i\1inist<.:rio
(:n 13 de septiembre próximo pasado, desempeñadas en
los meses de maya, julio y a¡;osto últimos por el perso-
nal comprendido en la relación· que :l continuación se
inserta, que comienza con n. Andrés Mateo Plaz;¡ y con-
c1uve con D. luan ::\lanuel Orbe, dec1ar:indolas indemniza-
ble~ con los ¡;eneficios qU(~ s<lila!an los artículos del regla-
mento que en la misma se eXpl'csan;
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V, l.';. muchos años.
lVladrid 25 de octubre de 19I1.
Señor Capitán general de la sexta l'egió;l.











(: i¡;;:ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenirio á
;~ip.n di.:;poner se anuncie la vacante que existe en la E-l':-
cueb Superior de (; llerra, de profesor auxiliar de la r.lase
de Equitacióll, la 0ual ha de ser desempeñada pOi' un ca..
mandante de Caballería, se¡::ún dispone la real orden de
28 elel mes de octubre pr6ximo pasado (D. O. núm. 242),
ptl:liendo solicitarla los cie dicho empleo, con la anticipa-
ci6n necesaria para que sus instancias se encuentren er: el
Estado Mayor Central antes del plazo de quince días con-
tados desde la publicaci6n de esta real orden, y en la torma
(lne previene' la de 14 de en~ro de 1907 (c. L. núm, 13):
lJIoclificada por la de S de julio d'eI9IO (D. O. núm. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de IgIl.
e -
....eno!' ..•..
Excmo. Sr.: ..\ccediendo á lo solicitado por el se-
gundo teniente (F. R.) de Infantería, D. Leopoldo Benito
S;'ínchez, con destino en el regimiento de Toledo núm. 35,
t'l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 21 de octubre último, se ha servido
l:once-derle licencia para contraer matrimonio con D.a Isi··
tira Roclrígue7- García.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dCIll,ís cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
lirid 0 de noV'il::murc de 19II.
'~ ,'f ,1
Señor Presidente del Consejo Supremo
tina.
Li1·(~·.,lltF" Exc~~o. Sl·,: }~::if.tI·:'n.._>:; unü \(:l.c:ante de
capitán profesor en la st'gl:n'':~, sr~Gd(in -:l~ la E~cudaCen-
tral de Tiro del Ejércitt;, que ckh~ Ecr ,·;,·sempeilaJa por
'.:n ofidd de este empleo y el,,,1 a:'ma Ó'.~ '\rti.U<''rÍu, el Rey
.: ;j. D. g.) ha tenido á bien dispÚ:l-.'l' cr.: ~ CO'l arreglo á lo
VACANTES 11;'cveni¿o en la fe,,! or¿cn circular Ü~ lo ele eovielll}):e
C· 1 E ' El l' ( D ) 1 t 'd Jc 1905 (C. L. núm. 229), se a'nunc;c la v<:.cante para queZTcu,ar. xcmo. ~r.: ,ey q. . g. 1a em o ,. -' l'" 1 1 d á' d 1pue·.la ser so lCltaCia en e pazo e un 111..." partIr e a
:1 bien disponer se anunc~e la vacante que existe en la Es- fecha de esta disposición, por los oficia!,,,; del citado em-
,sueia Superior de Guerra de profesor auxiliar de In clé',se pleo y arma que deseen ocupad'l.de "Servicio de Estado :'Iayor, comunicaciones en el (0n- .De real orden lo digo á V, E. para Sil conocimiento y
cepto de su utilización en la guerra y juego de la !!ucrra», t: D "'7 E M~ demás electos. ios guarr1e á v. • mucuos años. a-
la cual ha de 5el' desempefiada por un comandante del drid 9 de noviembre de 19I1.
Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, según dispone la
real orden de 28 del mes de octubre pr6ximo pasado
(D. O: núm. 242), pu::iendo solicitarla los de dicho em-
pleo, con la anticipación necesaria para que sus instancias
S~ encuentren en el Estado \byor Central antes del plazo
llc quince días, contados dEsde la publicación de esta real
orden, y en la forma que previene la de 14 de enem de
1907 (C. L núm. 13), modificada por :a de 8 de julio de
Igro (O, (J, núm. 147).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
cf~ctos cor:siguientes. Dios gl:arde á V. E. muchos años.
'.\ladrid 8 de noviembre de IgII.
actu"l cmso de );¡ escuel;>. de radiotelegrafía hasta fm de
c.iíci<.'m]);'(;: próxim0.
j le real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
t1,'llds efectos. Dios guarde á\'. E. muchos años. 1\1a-
(lri('¡ o dI:: novkmbre de 1911.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
© Ministerio de Defensa
~1e.d~¡.1 :!·)Jc ~:f:l"1¡!11l' .~~. ;.d 1
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4eo D. O. núm. 2t;o
Ll.'Ql·1·:.
KúJ\lbl'CS do 1115 p~;';;iOl:l:'t"9
S(~ñol' Director gcneral de Carubineros,
~i61ll.esCapitanes generalel) du la pdnl<'ra y Cll:.tr1a r~gi()~
ncs,
LUQUE,
Excm.o. Sr.: l\pn;ham'o lo propl1:~l;lo por V, E. ,í es-
t~~lin;sterio en ~~) d", octuiHe pr6ximo paEarlo. el Rey
(.'. D. g.) h¡: teniúo á hien disron~r q ae en la . \c<!.der¡¡ia
'.\~: ('~e cuerpo, crea(l~ por b ky d~ 1.,¡' rll" f~hr('t'(l de l~)\?
,~.:. L. núm. ~6), dé p: incipio en enero n: .';ximo el cur~;o
,':., 1912 con 50 si.lrge:.tos alumnos. .
De real orden lo rUgó á V. E. para:"1I conocimienlo y
:. 'm~s dect(ls. Dios ~1I:l!".1·~ ;'í V. E. nlm:;"'ls años. I\ia·





Excmo. Sl·.: l\proh;mdo lo prD¡11lt:::,to p:1t. V. E. en
~'l ele octubre rr;1~dlllo pa~a(!oJ el Ecy (e¡: D, g-.) 11;1 tfOlIi-
:\, á hicn disponer que el capit;ín, ascendido á este el11-
\,>:0 y dc,tinado á 1<', CGlIlandancia (h Cercna, por reales
1,-:denes dt~ 2 Y 7 del citado octubre (D. I.). números no
y .~2-!-), respedivamente, D. Fernando Donrostro Reinoso,
'.llntinúe en comisión ea IO!l eokgios de ese cuerpo, hasta
1:" Gel' curso actual, d~'se1l1peilanriolas clases de prt)feso-
r .do qne tenía á su cargo ai ser promcviclo á dicho em-
l,'<.:o, (:on arrl.':glo ,1 lo determinado en el artículo 5." dei
':.,:~l decrdo de 4 dí.: octubre de 1905 (C. L. núm. 200),
e:'. biendo percihir el ir.teresac!o la gralificacilín dc prnfe-
f;~ 'rado por el fonclo de mat~rial de los mencionados cole~
r:"';.os.
.'" De real O1'dcn lo di~o á V. E. para su ~onocimi(mt(l y
d~;más t;kdos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de novicmbre dc: I91 I.
~': ..:" ~~id(l (;jI. .••• , .•....•••.•..•..• :\1;Hlrid. 1.
:~ ttdCllCi(::la L:lg:\n.~:~o Vl.:y,::-:a ..••..••. ZanH lr:t, ~}Il.
.1,' ..:1:<:1 Al\,are;\ IH;l7., ...••.... , .....•. O\'icd... l.'.'.
.": :rJ;.1 ,~l)ll:'í~~U(::" }"crn:íi:l,<1c·z..•..•.•••. I~eln.
, ''''m1~¡\':1 (.nl1:;¡'kz :'tknci1tkz ...•...•. \[11\;111,
C:·.n~lf'll t. ~riH1;l :·!()g~\cru.l. •. ~": ••..•.. , 9n.";!1::;e. 10::\.
..1..1',:1 ).¡"llllela CnncdOll';l .\:'1:1" .••••• , l.1I:':". ¡ I 1.
',[::r;a .:\;¡ti-.·iclad (;-(1('1'1'':1'0 ¿,i;,rUllCZ ..• 'I?'ü,dri;l. :.
);;~:·<·fa (~nn::!aHennejn ...........•.... ·Ay~Ja, (',
·<,Le: .:'Ilarla :\Io.:en.n (~arcía......•• , .. ¡:'tIad"ii., .
· ·¡,n \ 11ICtTC'I'C (cIne!. •• , •••••••••• , • ,¡Iciem.
· ."Lal'naciÚn l'enl[¡ndo; 13at;·c;:,. , ••.•.. Idem .
.L:,:'í:¡ Rlliz Hal·tlllnmt': ••••....... , ••• , lc1clll.
:';·· ..íil Pcr;>! Car:'ero..... , •......... ,' G(·tafe ..1.
" h);uil1ica Par,~a Crj;¡lúb:!I ...•. ' •.......\Iad,·j ... "
'.:.~t·l:-:-~l l~r:-:a~(!lI.l: ( aEado ..••.•......... ~!d(-·ll1. _..
· ,:::'\~ Jo~(:la b:UTlJ Ah·al-CZ.••. , ...•.. , i1dé\l1.
'··:·.:on:·s Rodrí~lll'Z ¡':'Ch" ••••••••.• • ~:'II..>:1:·O;·~'·. 11.,.
· \ ::d:t Sanz L('i,', ' , , ..•.• 'I~,r¡¡dri . '.
·"icola::;a Bayón 'fCl"iena........••.... ' L~'~J11 .....
" I
\
'RdacitJl: qUe. $-; cita
...•_-~~-----~------ ----~--
ICn),\ I~': l't:.(,~t:t:t ~1l ~l\'.' s~ leS~:on\)h.;Ho Lllla~o
11' "'." '.








(irtl!ftlr. Excmu. Sr.: EJ Rey (q. D. g.), de. acuérdo
1:'11.1 lo informado por el C:;n:;e.!o Supremo ~7 (Jllerra y
Mari.'la, ha tenido oí. bien confirmar, en deGntbva, la pen-
."' 1 1r'Ia de '-o c(':ntimos rle l)cseta, cme por real ordenSh))1 r 1.. ( J ..L ) H ,.
.h: ::? [ dé abril del ;lilo último (D. O. mím, 8?) s: ~OnCeQIO,
.. -ar/, ....'e.. provisional á las esnosas de IndiViduos re-
r ()n eh""\. ... ) & .,.
,: . v;<:ta" fltle Be expresan en la sigu1enl.c relaclOn, que
,,\ l' ._ ..., '1 . . • 1 J' •('mrie;~a con Inés :':ieto G,il y termina ~on ~\IC: ;;.~a ,¡ayon
'i'~r.tena, COIllO comprendlda;; en el real decreto dc 22
ti!' ¡,.lio dI" !goo (C. 1.. núm. I.~l)' ..
De real orden lo digo á V. E. para su ~onoclmlentoy
.J\~h';~S efectoS. ))ios guarde, á V. E. muchos anot!. Ma~
,\dó .'> de noviembre de IgII.
"" ";" J.;..~"" ;.
",j;, '.'". !.f' ..
"",..
:;cño~ C<lpitán general de la se~ta región.




t·' ..... .., 4
..:.1cnf~l~ •••••
E:~cmo. S,.: \'ista ia instancia qn:l remitió V. E. á
':ste Ministerio cn 16 de septiembre último, promovida
'lOr el tcnient~ coronel de 1nlintería, rdirado, D. Augus-
irn \'l1cb (>rcés, padre del primer teniente de dicha ar-
;},a, fal!ecido, D, Leandro ". l:ste 1raola, en súplica de que
tlC !,~ conceda á su cita10 hijo, mayor antigtiedad en el
\.~I11pleo que d\sCrut¡:ba, con arreglo á lo dispuesto en la
::'~:al ord,:o circular de 11 tic Ilúv¡cmbr~de 1910 (D. O. nú-
mere' 7.4 g), osi G'Yl.10 que le !'ean obonar1os los atrasos co-
JTe:::pondientf.s 5 la pensió~ ce UI1~ cruz ro!a de que se ~l~­
...., l. ~ ., ..~ Q0sesi611 el Rev :n. U. <.T.J, accediendo á lo snltCI-
"111"1 Ju \,.... ). ,~1 b
',:,:cio por' cí rccur¡,~nte, J¡" teni.-)() ti bien disponer :e acre-
dite all'derido oficial en el empleo d~ primer te.mente l~
~¡"i';:tiviciad de J 3 de julio de 1009, q \lC es la aSl~~ada a
: " ,.: ... "u pr01núciún por real orJen de 14 de diCiembre
.,()" ,,-- " . j
'1 ' .... ·0 (1) () n(ird. ··"ú\." t'n su consecucnCIa, que (J.i;. P ~i1. ... • _. -, J .. ,1~r'u~ 'dc tJrimera clas~ del 1Ii:rito ?l'1ilitar con distil,hva ro-
: n"l:onada CO~l qu~ rué ;¡graci:tr!o el c:tusaute p':W útra
JO, pe ,,' . - (D) ".',~. I o..den de 4 de i:~ayo del tn15mO <lIlO • ( . núm, ~.I/ l'
•ea. . 1 T 71 d ,-' t 1 1por su c0mpott",micnto en el con~batc c e u a' ·.)e 'ue e
18 de l),.;!;c!hrc ¿,~ 1909, se clJ::\'d~re otor~ada s.ol:,l'c el
..... ,1 ·('s'.dfJ elnl}l~o de primer ter.ieni..~, con;a ¡¡nt1gu,~dad( 11 .. LL ,l .
,.' :.. fe"1ta del hec!lÜ de <leal.. !::.
'-.L. lfo.1 '"" '11. • tDt~ .eal ord~n lo digo á V. 1.... p~l'a s~ COnOClGllen:: y
.dem~¡s cfectos; Dios guade á \T. E. mucho:; anoS.
;~..radrid 8 de flo\"icinbre de 191 I.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1 sc ¡la sen'ido ordenar
S,~ efectúe con urgencia el transporte de 129 kilogr;¡mos
de pólvora t'.;bular núm: 4, desde la segunda S~cclón ele
J.I E~,CI1('la Central ele 'Cro (C'idiz), á la Fábrica de pólvo-
DS y (~~:plosivos e.e Granad:>,
De real orden lo digo á \ -, E. para su conGci¡),¡erl~{t ~r
rr.es consiguientes. Dios g-uar;le á '/. E. muchos años.
;\lacrid 9 de noviembrc de 19 1 1.






Circ/t!trr. Excmo. Sr.: El Rey ((j. D. g.) se b. sel'-
vida disponer que qtzeclen anulados por haber í>ui'¡'i<lo ex-
travío, los documentos (l\le se expresan en la s:Il'; iente
felación, pertenecientes oí los individuos que se ;~dicar;'
'.probando al propio t~mpo que las autoridades L',i.:itilre;
;layan dispuesto la expf:rJición ue pases por dur:Jicado (¿
::Js que pertenecen al Ejt::rcito, y de certificados :(~ sc:."v¡~
cías á los licenciados absolutos.
De real orden 1.0 digo á V. E:. p~ra su COI1,'cir'!eiltn. 'f
dem~s efectos. DIOS guarde á \i. E. muchos 2ño:i. ;\1".
drid 8 de noviembre de 1911,
Señor Capit~ general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á bien dis-
:JOner que el subintendente de segunda clase D..fObf de
.:\reba y J\roañaga, que presta sus servicios cen10 jefe
del detall de la Academia de Intendencia, pase:: ~í d:::slmpe-
líar la Jefatura de estudios de la misma, y que el de igud
empleo D. Cayetan:- Tl:t"menz de la Riva, destin,,_do para
~l percibo de haberes en la referida Academia, ocupe la
plaza de jefe del detall que aquél deja vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim.bnto 'f
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añes. 1'1a-




D. O. nú!11. 2S0
Excmo. SI'.: En vista del escrito qu~ V. E. dirigió á
('~;te Minist<.:rio en 19'üel mes pl'\\ximo pasado,~)1'oponien­
do p~lra que desempeñe el cargo ele delegado 0.2 la Comi-
8i('n mixta de rcc1utamient0 de la pl'Ovincia de .\avarra, al
comandante de Ctballcría D. Joaquin Cabero Sichar, el
Rey (el, D. g.) se ha serviuo aprobar la reL:rida pro-
puesta.
De real orden lo (Ego {¡ V. E. para su conoc:miento y
demás efectos. Dios guarJe á V. E. muchos <.:ños. Ma-
drid S de noviemhre de IYII.
Scí'íor Capit(¡n ge!1~rill de h prilU":'ra rczi6n.
E;~cmo. Sr.: En vista del escrito que \ -. E. dirigió á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, proponien:~
do para 'que desempeñe el <:argo de vocal de la Comisió~
mixta de reclutamiento de la provincia de /\.,;;a, al co- 1
mandante (le Iní'antería don I..uciano Cuervo 1~ern5nde:Z,
d Rey (q, D. g.) se 11a sf,lviJo aproh:l' la referida pro-
puesta. -
Di? re~! orden 10 c1ig~) r. V. E. rara su c· .nocimicn-
tn y demás efectos. Dio~ gnarde á V. E. m:.chos aiío3.
l\iadrid 8 de l1ovi~mbre de :!gII.
Sciior CapiLín general de la primera regi6n.
'l' * >1<
ridad ante la Comisión mixta de rec!utamiento .le la pro-] Excmo. Sr.: El Rey (q. D.' g.), por resoluciéin fecha
viacia de Vizcaya, al comanc!ante de Infanten'l D. Tusé de ayer, se ha servido nombrar director de la Academiade
Cómcz Martille;, el Rcy (q. D. g.) se ha seryi¿o apr~bar intendencia, al subintendente de primera clase D. Manuel
la referida propuesta. 1Oiaz J\Iuñoz, que tiene su destino en la misma par:·. e: per.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cibo de haberes. .
demás efectos. Dios grlarde á V. E. ffiuchos.¡·\\O!. -1'1a.- I De real orden lo digo á V. E. para su conocir.11.ento y
drid S de noviembre de IgI L .1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
LUQUE i drid 9 de noviembre de 191I: .
S - ~ 'tá l' 1 ' ., I LUQ1'Eeuor "'-apl ,u genera. Cle <lo sext:3 reglOn.
Señor Capitán general de la primera regiJn.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qt1e \". E. dirigiS á
este l':Jinisterio en 18 del mes próximo pasado, ~)roronien-' 3eñores Ordenador de pagos de Guerra y D¡~,:·ct(·i' ,:;e h.
dd para que desempene el cargo de vocil de L Comisión Academia de Intendencia.
mixta de reclutamiento de la provincia de AviJa, al te- * * '"
niente cO.tonel de Infantería D. Siro \ )rtega j"_:1darías, el
Rey (q. D. g,) Ee ha servido arrobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y .
dcm5s efectos. Dios guarde á V. E. muchos <:'ños. Ma-
drid ode noviembre de 1911.
L!IQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
,-.-
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Xo mlJr.,(de If'S ruclul·Rs
Soldad". Jo~t.", J\Toyanu \'alv(·nh- ....•••... IJaén.
Otro, .fnan I>k¡; l'c:;'1l1Cnl•••••••••••••••• Se:-!,,\·i:t.
Otr.., l\'Tannl'1 J\"ari.-io .'Ia.·tín ..••.•••.•.• Adl;l.
Otro, Antonio ti'arda (;arcí;•....••••.•.•. Albacdc.
Otro, Tomás nallcsteros St:\'Ílla •••••.•.•• lrlem.
Otro, Daniel Yépcs Ordóncz.••••.••••••• T. llcdo.
Otro, Eleutcrio Nievcs García.••••.••.••. Avila.
Otro, Alfonso Ardil ZapIana .••••••••..••• Murcia.
Otro, Tomás Ferrán Rodríguez Cuenca.
Otro, Valentín Eustaquio Díaz de las Heras i\Iadrid.
Otro, Francisco Sánchcz Tarazón.•••••••• Cilldad Real,
-,1-----
]~ S E . t d' ·t V l' d" ., - ixcmo. r.: ~!1 '-IS -a c, escr¡ '0 que •. ".. lr1glO a ¡
este Ministerio en 2 del mes actual, al que acompañaba !
instancia promovida .par el oficial tercero del cuerpo Au- .
xilíar de Oficinas militares, con dt:'stino en esa Ordenación,
D. Antonio Garzón Batalla, en :súplica de que:::e le conce-
dan 15 días de licencia para Parí:; (Francia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á los deseos. del
interesado, con arreglo á lo preceptuado en las instrue-
ciones aprobadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (C, L. núm.101).-
De real orden lo di!;o :.í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. j\Ia-
drid 9 de noviembre de 19II.





RECLUTAMIENTO Y REEj\llPLAZO DEC EJERCITO J ::.a....
Se!10r ()rdenador d~ pag-o'i ele G~·.crra.
Señor Capit;\n general de la p.-imera región.
... * ...
1.<\••••
E:~cma. ~¡,.: El j~~y (\!: ~). f.) ha Lt'l1:,l:J :: b'cn a¡;n...
ha: el anticipo Jc licenci,tpaí'a l'a"ar al ,:xtr;n.;ern y via-
jar en buqu~s mercantes, c,m,:eriido por V. E. Jurante e~
-mes d~ agoseo úHimo, (~Il I'irt,Hl ..le 1;.:; facuit:'.jes c¡ úe le
ütol'g;l,n las disDo::.icionés v;·.Y(~ntc:s, ;i ;,1S incii\'i':hl<J~ sujetos
al se¡",ício militar', con:p~·<:;-r~i'~o., en Ls n':~~c;oncs que
remitió á este ::'\Iini::tcrie.
De real o,'den lo digo ~ V. E. para SlI cor,ocimiento v
demás efectos. Dios guarde :"i. V. E. mu~hos .:.ños. Má.-




3oldad,,)' R.aitnllndo ::\úile:: ,\glld" ••...... '1 :\Iadr:, 1.
,)tr(" h,¡t~l)a:l Plaza "\laltm. . .••••.•..•. S"lall1~<.n(':'.
:Xrl.l, Pablo :\[ontc~ ~;i;;::üt'Jli'a,.••....•.•• '/" ;nadahj.,,·a.
l5~::~: -~~l~~~~~~ ¡~~~~'ti;:,:: i ,;\;~: :::::::~: ~;~:~;~~;:
()tm, Pedro dc la Crl.1z Rodrígllc:: ... , .. ". Ciudad J",·al.
,:.a.... Otro, ::\Ianud Sálldlcz Ber!l1cjo..•.••...•. \I(km. .
Otro. S~uas Gi} del A~~l~ : .............•. (~.\l;,,~¡¡l;.;;~:.\:
Otro, Pedl'o Lopf'z A t C\ ,¡lc> .•.••......... I CI\! (.1.[(1 ,'" .. I •
Otro, l"idoro Calyo rld R('y j( ;,;;,,:;;lajara.
Otro, Felipe ?llartíncz Ruiz de Uu,¡taman1.e. '¡( 'ádiz.
Otro, Ildefonso Obre" Iicrn;í.n'icz .•••..•. P",da!"".
Otro, Manuel Bautist.~ Gal!c~: ..•...... , •. 11'\\'1'1.
O~ro, Pedro O\'ejero Buctlo : .•.. le:l( ill.;·.
Otro, l\Ia~uel (i~:>nzñl~z.Range: ...•..... " '¡:-'l'\'¡:-".
Otro, Jase ArallJo ArauJa .... , .•. , ..•.• ", l.le"•.
Otro, Jo.sé 1I!ateos de los Reyes \: IILm.
Otro, "Ianuel Rubio Pérez ....•. : ••...... ldem.
Otro, Antonio Sánchez Parrilla ..•..•..... Idc'l\.
Otro, Manuel Sahtana Vi:::oso .••.•..•.••. IdclJ1.
Otro. Francisco Ortíl Leal. .• , ..• ' .••.... IcI(~IJl.
Otro; Francisco Ccnil1a PlanaOi ...•.•.... (;~-all¡,da.
Otro, Franci~co Cil,;O Montes , ..••. hkm.
Dtro, Antonio Chavez l'érez •••..•••..... tdem.
Otro J.\Ianue1 Fernández liménez.•.••.••• Idcm.
)tro; Manuel Morillas i\l;iÚín ....•..•.••. ldclJ1.
Dtro, Cristóbal PacIma Sánchez.....••.••. 1\ :mcri;¡.
Otro, Antonio Robles Conzálcz ..•.... " ., (¡,<In:" I;L
.)tro, luan Sánchcz Alguacil.... ... .....• I(~.'·m.
'>tro, Juan Tijeras maneCJ......•.....•••• Ain1(. ";:1.
Jtro, i\Ianuell\1<Inzano lll:ll1co C¡-¡l1l:;J;I.
Otro, Antonio Ruiz Ruil..•.••.•....••.•••• lh~l<."·'a.
Hru Tc>sl: Gal'cía l'i1rr:l )('.'111.
Jtro'. )nan l\Iarc¡ués FC'l'1l{m dc;z..••. , t ';¡t~:i .
)lro Juan Rodrígn(,¡. :\I;:dina ...••••••••. [,."1\1.
Jlro; Rafael Ai'ailda <..rúmcl. ...••. , .•••••..\!:í.1: .. :·1.
Otro. ndc:fon~,)Cal ¡eza Romero•.•.••.•. '1 (';~di/..
Otro, JU:1\1 Lina1T~; }'"Jo ... , ..••••.•. , ..• (·'ir.¡, ,1;:0.
Excmo. Sr.: En vi!')t;~ de 1:1~ cO~I:an¡cacionesdirigidas Jlru, _\\¿ulIle\lIJarín Díaz .....•..••...••. T,km.
por V. E. á este '. iínistc:'io, m;(nire~;tando que las comi- Otro, Paulino M;lrtos Hidalgo .••••....... r;~('rn.
1 • 1 Jtro, :'\[anuc1 Scrcl1aCa~tillt:.i() .••••••••.• 1'!cllJ.~¡ones mixtas de rcc lltam:ento que se mc ican en la si- )tro, Antor.io Rubiales COJ'C1S ••••••••••• JÓ'JI1.
guiente relaci6n, han acordado ex(;e~tllar del s'~rvicio mi- Otro, Juan Piedras Olaya " ..• j':(~r""
litar ..ctivo á los reclutas que figuran en ella, el l\.ey (que :Jtro, Antunio N;l\-as Gali~Lco ¡,;ell'.
Dios guarde) se ha servido rl;~~;oner s~ cumpl'menten' di- ')tro, Rafael Cabrcl·a.••..•••.••.•..•.•• , (,1,.'.1:.
. I' .. l' r·. 01.1'0, Fernando CabdJo J,61'(·l... oo ....... l,' :llt.LllUS aCller os, o j3Crvar"rJ::;:;e :..ar~ su ,n.p. en Hl~S lOS l>re- f .. Otro, Martín Fern;í.n<!cz Hencr;: .•..•.••. r.:·~;L.
c"ptos 1':,,;1 arto 1 5:) de b I::'y de ;·.· ...lE':llmi·'l1to Yt:'ec-..lcs ór- 1 ;)'cc'o. Sal,':tdor GaYiLí.n P,'n:Ja ....•..•.•. In,·I,;.
tienes achll-atorias rb l2 ,le rr.·<1l'ZO de 1:J08 (C. O. ~úl"'le- 1 Otro; Alfredo Caha!lel"O Sil\·a .•....•..•• '11 ;'[C'" l.
ro 58), 10 ce marzo de lf)OO (C. L. !:úm~ 50), 20 dI" ahril, ; 9tro, V~d()ri;~no,l\Iart~\1c.7.1kartc !;\!m•.···l.
4 de mayo y 2 de novIembre de Igel (D. i). nümetos Oll:O, I)¡e>!:o J¡;U(:!lC~. ~~(J¡l1a: ••••••.•. " ·1~:~t~:I:.'1.~ OtIO, Antul1lu LÚpCl Llmb,.lllV ..•.....•• ,. '.( \ ¡) .,.
S7, 98 y 245), 30 de ochJbr~ d~ 1902 (D. O. núm. 24'4), y I Otro, Francisco Arjona Ocall" 1.fa:',1.
lO de agosto de 1903 (D. n. núm. L~7)· I Otro, JOS(; Ferrcr Serrano " 1I(km.
De real orden 10 digo 6. V. E. para su conocimiento ~.. t Otro, Francisco Gllijall'o :.\IorclllJ.••...••. Ildelll.
fines consiguientes. DJ.os !,!:t:arde 5 V. E. mucholi años. • Otro, Juan DQmínguez Sonto f([el.11.
M - .¡ Otro, Agt'~;tín Carrasco Crespo....•.••.•. Idcm •
•. adrid 8 de noviembre de 19I1. ~. Otro, Antonio Cáno\-as LÓpCl Jdem.
T r~liQU¡: f \' Otro, Antonio S;\I\tola.:-ia Castellún .•.... , J!.ue~l"",
S 1", Otro, Juan .:\Iartm Arn1.J;;~ ...•• '...••..••. C.llId:o'¡ 1,,11-eñores Capitanes generales de la primera, segunda, ter- Otro, Serapio :'Iartín.'.y. Vallejo....•.•.••• Bor:,:o".
cera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones y de 13a- ( 4."..• ,iOtro. Pablo Bueno Aldaz .•.•.•••.•...•.• l1arcclon;.
leares. . ,0tl'O' Manuc1 Pamba Campo " •. ('oruiía.
Otro, V!cenlc L.ó.pcz, L.?P~;.:'"'''''''''' ~::ll.dad R-:;'.l.
'Relaci6n que se. 'cita Otro, D,cgo Casbo l\IalqtlCs.• oo ,ucm.
~Otro, Florencia Bielsa i\¡:uilar.. . . . ..• . . .. t-Iuetica.Otro, León E"cdl'tín Borra......•...••••. 'dcm.~.a •••• Otro, Fermín Clemente Capistrús••.•...• Idcm.
i.· . ¡Otro, Raimundu Ramos Fencr.••••••.••• Z,n';I:-;' ,1.:1.
t Otro, Pabl.) fiuen'o Alrla .•••••••.••••••.. ;d.:m.
t
i (; a )Otro, ~u,;ebio~ciia5;·arcí;~:. , • . . • • . • . • . . .~:a lcnc.:i;t.
..... '/Otro, Samuc1 Castancrlo Cle;r.a Sanl:ln<k.r.
í.S. 10tro, '\I;llIl1d Santos Ilt:rvt'1n Snlam.tncn.
Cario)
tan Í;I Otro. Antonio (;,:I;II)(~l·t eoll •..•••••.•..• H¡¡Ie,II....;.
gelll'-. Otro, Juan Porí:-; CarJ,onell .•••••.••••••.• l(kll1.
i'al ue)otro, Dcnito Orfila Coll .••...••••••••.•• Idem.
Balea- Otro, Bncnavc'ltu!'ól I'ieras S"CÍati.••••••. Idem.
ir. l·es.. "Madrid 8 de noviembre de ~9[1.
© Ministerio de Defensa
10 novie~bre 1911 D. O. n6m. 250
LUQUE
Excmc. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el di-
rector de h AC<1demia de Caballerí<:, el Rey (tI. D. g.) ha
tenido á lú~n conceder b gratificación anual de 1.500 pe-
setas, :!.bc:1ables desde J.o de diciemhr.:l próximo, al capi-'
tán de la n:lisma D. Pee'ro ) I.eorrera Degregorio, por ha-
llarse comprendido en el art. 87 del vigente reglamento
para academias militaras, aprobado por real decreto de 27
de octubr(' de 1897 (e. L. nÚl'!!. 281).
De r(':,l orden 10 digo á V. E. p.a~a su conocimiento y
demás efedos. Dios ?uarr!p. {!. V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de :lovíembre ef~ !g! I.
,Señor CaI_itán gc:.>neral de la séptima región.





~\Ii.'d¡·jd S ele noviembre de 19I1.
• ·uarta , ...•..••••.••. Casimiro gclh1PlUt Cortadelb.
Sext:; ".•.••. ' ., Rafael Ochoa Eld¡l\'en.
,idt'm .••. , •••••••..•••• Lucas Cabaiía" Sobrún.
¡(km. - .....•...••.....• Zósimo Púez Merino.
J~ak¡lr•.:.~ '" .,•. "••••••.•• Juan Gomis Gua!.
~<:xc.{\o. Sr.: En vista de los expedientes que V. E'I De Tr.:J orden lo digo ;:¡ V. E. para sn conodmietito y
rem:l:ió á este Ministerio, instruidos con motivo cehabC": demás :~fc: to:>. Dio;; fTc¡;Jde j 'F. E. muchos a11O",. M:=>.-
:c~m!.a(l.o cnrtos de talla los individuos reladonaclos á COll& 1 dri,l ~; de ;:.·wie:nhre r!~ ~9: I.
t.ínuaCil\n, d Rcy ('l' D. g.), de acue!"do con lo expuesb 1
iJar e;. ;~~lin~sterio de la Gobernaci6n, 'se ha servido dispo- '1
, S - C 't' 1dI' . ,ner que se sob:esean y archiven dichos expedientes, un;:. 1 ::mor a] ¡ 'an genera e a )l'HllCl'a reglOn.
vez q~c no proc~de exigir responsabilidad á persona rO: :,. Serrares (' :denaclor de ?agm; (b Guerra y Director ele !a
cOl'por,:ciól', alguna. . Ac~dc:·.lia de Artillería, .
De rea~ orden 10 digo á V. E. para /;0 t~onocimientG
y dem;is <:>iectos. Di0s guarde á V. E. muchos años. ! !".....
i'vla:L':d 8 G<: noviembre deI9II. I
.. .. . LUQl!E
Sefiore;; C·,pitanes generales de la Cllarta y sc~ta regie- ",'
nes y d;~ Baleares.
LUQm:
SeiiCJI'cs Cc,pitanes generales de la primera l segunda, terce-
r;:. y Cl1uta regiones y de Canarias'
'Re.lación que. st'l "cita
SUELDOS. HABERES Y.GRATIFICACIONES .
Excmo. Sr.: i\probando lo propuesto por el directol'
de la L\cacemia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha tenido
oí biel! conceder la gratificación de 1.5°0 pesetas anuales,
~¡ pal'tir el;;; 1.0 del corrieDte mes, al capitán profesor d"
dicllo c~nt--o, don Francisco Morote González, por hallar..
se C·1rr.prendido en el art, 8.° del vigente reglamento Ú,
academias militares. ~
Exc1nr. Sr.: En vista de los expedientes que '·,E. re'
)ilitió ¡~ c~¡,C Ministerio, instruidos con motivo de habe'
~"'Rilil<l.Io :.Jitiles para el servicio los inl'~ividuos relaciona-
Jos ~¡ continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerno con le
c,xpl'.~slo p,)r el Ministerio de la Gobprnaci6n, sc ha ser·
vicIo disponer que se sobresean y archiven dichos expe-
dientes, una vez qne no procede exigir responsabHidad ;i
Jlcrwnc< ni corporación alguna.
De ¡:eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:ís efedos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 8 de I'oviembre de 191 I.
Uin:nfnnioIlhl\l~ l';! ¡
S~C ~IoiJ de ltrllHerIa
VACANTES
DISPOSICIONES
o·l!l(!nr.llllt':l;){;] \1 {!1111"'Ion!:', ..lo o"taCLlJU\ili! lJ.ü! ía ; ~t:lit~,~j¡ll~ \b UÓ U
y de lag ~~¡J2r!G.mlc¡as Gentra¡C3
)'J.LLERES PEL P-EPÜSITO PE .LA YUER'I.-+'
•••
SecrlóD ~~ !DsfrottlmL R2~¡ui!Jm!~iito 9 C!~O~S dlverS'l
LICENCIAS
En vi¡:;j;a del cscrito de V. S. de 5 dd actual y elel qne
en copia <¡.compaña del m~dico de esa Academia, de ?r-
den del Excmo. Sr. ::V1inistro de la Guerra, le han sIdo.
concedid,s al alumno de ~a misma, D. Miguel Fp.rnández
de la l'u('c;:te, 20 cHas de licencia por enfermo para Cá1iz.
Dios '!'uarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de no-
viembre ;':e 191 r.
m Jefe de ht Socción,
Frrwdsco Mi.7rt/1l Aro!¿'.
Señor Dir'Jctor ele la Academia de Artilleda.
Excmos. ~~cñores Capitanes generales de la primera y se·
gunrJa regiones.
C!rcZtl:f1'. Vacantes 12 plazas ele alumnos en la es-
cuela de l:asteros afecta al Pa:'que r<:>gional de 1larcelona,
los indiviCuos de los cuerpos y unidades del Ejército que
usen el ba~te de borra y deseen ocuparlas, lo solicitarán
de ~sta Sc;;ci6n antes del día 10 de diciembre próximo,
reuniendo las condiciones seí1aladas en el arto l." dd re-
glamento aprobado por real o~'den circular de 2I de no·
viembre d~ 1906 (C. 1" núm. 206).
MadriJ 8 de noviembre de 19¡ I.
In Jero <10 Le Eec(;Í'·'Il.
JljalluC! j~1• .1 'ztt'll/e.
- ,
LUQUF.





!'rinl';ra, ....•..••. !On'~simo nidaI~()Guerra.
. Rafael Reverte Marín.
" 1 'fllall ]l;lrca Cañete.
Ol:,:'ll1l " •••••••••• 'iFrancisco Ralllircz Sáncht.z•
. , .... ,.. }l\Ianuel Araisca Armengol,
ICL ,J.I••• , •••••• ')Juan Chiblida FilJla.
lJulio Siurana Burgués.:' :u;II'la, •...• , •• ". Pcd1'O G¡ln:í:t Sitnún.Ramón Col Fcrrer,
I 'al!':ria ••.....••. ¡Juan Cabrera Garcí¡¡.
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